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v ízra jz i szók incse . N yelv és te lepü lés. B p . 1988 , 193 ; BENKŐ LORÁND ,M agyar
nyelv járástö ténet. B p . 1957 , 83). A z ú j kö te t seg ítségével e lég nagy
b iz tonsággal m egrajzo lható az e r g e hazai szófö ld ra jz i térképe. A szó tö rténeti
és é lő v íznévben 46-szor fo rdu l e lő gyű jtem ényeim ben . A z adatok zöm e a
C sengeri járásbó l való , csak két adat van a Fehérgyarm ati járás észak i részérő l,
K isarbó l és N agyarbó l, egy k ihalt név ped ig a C sengeri járássa l határos
Jánkm ajtisró l. A z e r g é t a TESz. 1339-bő l em líti éppen v idékünkrő l G éc
(N agygéc) határábó l. E zen a v ízfo lyáson zúdu lt Ie 1970 . m ájus 14-én a Szam os
m enti árv íz je len tős része . R ég i tö rténeti adat m ég a T h u l s o e r g e (1501 : Pátyod),
E r g e , N á d a s E r g e (1665 , 1736 : C senger). PESTY 1864 . év i gyű jtésében szin tén
ta lá lunk rá példákat: C zig á n y e r g é j e , N y í r e s e r g e , T e m e tő e r g é j e (C sászló ),
C s in á l e r g e (G acsály ), G a la m b a s e r g e (C segö ld ). É lő nevekben : E r g e (K isar,
N agyar, C segö ld , N agygéc stb .), H o r g a s - e r g e (C sászló ), C s in á d - e r g e , K ö zö s -
e r g e (G acsály ), S ze d e r j e s - e r g e (C sengerim a).
A tanyanevek és a szorosan vett lé tesítm énynevek körében két terü le ten
hozo tt a csengeri kö te t szem betűnő gyarapodást. A z egy ik az ú tm en ti csárdák ,
fogadók elnevezéseinek csoportja . Ennek oka, hogy a járáson vezet keresztü l a
Szatm ári ú t, am ely kü lönösen a m últban fon tos szerepet já tszo tt a
közlekedésben . C supán N agygéc határában az em líte tt ú t egy-egy szakaszán
három ilyen épü le t is á llt: a R ó zs a c s á r d a , S za lm á s c s á r d a és a S zú n yo g fo g a d ó
(5 : 281-2). - A vízim alm okra vonatkozó adatok szám át is lényegesen
m egnövelte az ú j kö te t. A járás k isebb-nagyobb v ízfo lyásai (Szam os, Túr, E rge,
Sár stb .) a lkalm asak vo ltak v íz im alm ok m űködtetésére . V ízim alom állt
Szam osangyalos, Szam osta tárfa lva , T isz taberek , G arbo lc , N agyhódos,
K ishódos terü le tén is. A z adatok közü l az 1314-ben feljegyzett R ozsály i B é n a
m o ln a (5 : 355) a legértékesebb , ennek alapelem e a hozzánk szláv közvetítésse l
kerü lt la tin m a l in a e "m alom " b irtokos szem ély ragos alak já t ő riz te m eg .
A XX . sz . végének m agyar valóságában is igaz az a rég i ism eretünk , hogy
m ind a társadalm i együ tté lés, m ind a nyelv i komm unikáció egy ik fe lté te le az
egyes em berek és az em bercsoportok tag ja i közö tti kapcso la t m eg lé te . E
kapcso la t m eg terem tésében , fenn tartásában ped ig igen fon tos szerep ju t a
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n y e lv n e k . A n y e lv i k om m u n ik á c ió k o n ta k tu s te r em tő , - f e n n ta r tó s z e re p e a
s z a k iro d a lo m b a n le g in k á b b fa t ik u s fu n k c ió m e g n e v e z é s s e i fo rd u l e lő . A
k om m u n ik á c ió b a n a b e s z é lő é s a h a l lg a tó k a p c s o la tá r a k ü lö n b ö z ő n y e lv i
le h e tő s é g e k k e l u ta lh a tu n k : a k ö s z ö n é s fo rm á k k a l , a m e g s z ó l í tá s o k k a l , b iz o n y o s
k o n v e n c io n á l is k if e je z é s e k k e l ( fo rm u lá k , k ö z h e ly e k , s z ó lá s o k , k ö zm o n d á s o k ) ,
k ö s z ö n tő k k e l s tb . (v ö . B A L Á Z s G É Z A , K a p c s o la tr a u ta ló ( f a t ik u s ) e lem e k a
m a g y a r n y e lv b e n . N y tu d É r t . 1 3 7 . s z . B p ., 1 9 9 3 .3 8 -4 5 ) .
E d o lg o z a tb a n a fe ls o ro l ta k k ö z ü l p u s z tá n a m e g s z ó l í tá s fo rm á k k a l
fo g la lk o z om .
A m e g s z ó l í tá s a b e s z é d p a r tn e rü n k n e k , a h a l lg a tó s z em é ly é n e k k ü lö n s z ó v a l
tö r té n ő m e g je lö lé s e . V e le k a p c s o la tb a n a n y e lv v e l fo g la lk o z ó k u ta tó a
k ö v e tk e z ő k é rd é s e k re k e re s i a v á la s z t .
1 . H o g y a n fo rd u lu n k e g y m á s ik em b e rh e z , m ily e n n y e lv i e s z k ö z ö k k e l
s z ó l í t ju k m e g ? Ig e n g y a k ra n h a s z n á l ju k e c é lr a e g y ré s z t a n é vm á so k a t , m á s ré s z t
a b e s z é d tá r s b iz o n y o s fo g a lm i je g y é re u ta ló k ö z n e v e k e t ( c ím e k , r a n g o k ,
fo g la lk o z á s o k , b e o s z tá s o k , ro k o n s á g i v is z o n y o k , n em e k s tb . n e v e i t , t i s z te le t i
fo rm á k a t , m e ta fo r ik u s a n é r te t t s z a v a k a t s tb .) , h a rm a d ré s z t a tu la jd o n n e v e k e t
( c s a lá d - , k e re s z t- , b e c é z ő - é s ra g a d v á n y n e v e k e t) ; v a lam in t k om b in á c ió b a n a
k ö z - é s tu la jd o n n e v e k e t , i l le tv e e g ym á s s a l a s z em é ly n é v fa j tá k a t .
2 . M i a b e s z é lő c é l ja , s z á n d é k a a m e g s z ó l í tá s s a l m in t n y e lv i
k om m u n ik á c ió s te v é k e n y s é g g e l? N y e lv h a s z n á la t i o ld a lró l (m in t m á r u ta l tam rá )
a z a z e ls ő d le g e s , h o g y v e rb á l is k om m u n ik á c ió s k a p c s o la to t v a ló s í ts o n m e g a
m e g s z ó l í to t ta l , v a g y fe n n ta r ts a , fo rm á l ja , e s e t le g le z á r ja a z t a k ö s z ö n é s fo rm á v a l
e g y ü t t , u g y a n a k k o r a k a p c s o la t á l lá s á ró l g y o r s a n é s h a té k o n y a n tá jé k o z ta s s a a
k om m u n ik á ló tá r s a t . A b e s z é lő n e k a h a l lg a tó h o z ( te h á t a z em b e rn e k a z
em b e r tá r s h o z ) v a ló v is z o n y a o ld a lá ró l a z é r t h a s z n á l ju k é s ism é te l jü k a
m e g s z ó l í tá s fo rm á k a t , h o g y tá r s a s k a p c s o la to t te r em ts ü n k é s ta r ts u n k fe n n , s
e g y ú t ta l je le z z ü k a h o z z á v a ló v is z o n y u lá s u n k a t : t is z te le tü n k e t é s a
le g k ü lö n b ö z ő b b é rz é s e in k e t ( s z e re te tü n k e t , g y ű lö le tü n k e t , k ö z ö n y ü n k e t ,
s z im p á t iá n k a t , m e g v e té s ü n k e t , c s o d á la tu n k a t , r a g a s z k o d á s u n k a t ,
a lá z a to s s á g u n k a t , h ó d o la tu n k a t s tb .) , tu d a to s a n v a g y ö s z tö n ö s e n u ta lh a tu n k (a z
é p p e n é rv é n y e s tá r s a d a lm i s z o k á s re n d ü n k a la p já n , am e ly m e g h a tá ro z z a a
tá r s a d a lm o n é s a n n a k a 1 c s o p o r t ja in b e lü l i h ie r a rc h iá t ) a z é le tk o r i
a z o n o s s á g u n k ra v a g y k ü lö n b s é g ü n k re ; a n em ü n k , a tá r s a d a lm i h e ly z e tü n k
e g y fo rm a s á g a ir a v a g y k ü lö n b ö z é s e ir e , a b e s z é d p a r tn e rh e z v a ló v is z o n y u n k
b iz a lm a s s á g á ra , s z o ro s s á g á ra ; k if e je z h e t jü k a k a ra t la n u l is a m in d e n k o r i
k e d é ly á l la p o tu n k a t s tb .
Á lta lá n o s em b e r i v o n á s a z a s z ü k s é g le t , h o g y k a p c s o la ta in k á l lá s á ró l
s z ü n te le n ü l in fo rm á c ió k a t a d ju n k é s k a p ju n k (v ö . K IS S JE N Ő , T á r s a d a lo m é s
n y e lv h a s z n á la t . B p ., 1 9 9 5 .2 6 8 -7 0 .) .
3. M i m in d e n j á t s z i k s z e r e p e t e g y m á s ik e m b e r m e g s z ó l í t á s a k o r a n y e lv i
f o rm á k m e g v á l a s z t á s á b a n , t e h á t m e ly e k a m e g s z ó l í t á s i , t i s z t e l e t a d á s i f o rm á k
v á l a s z t á s á t é s h a s z n á l a t á t m e g h a t á r o z ó l e g f o n to s a b b t é n y e z ő k ? A m in t a z
e d d ig i e k b ő l i s l á t h a tó , e g y r é s z t d ö n tő e n t á r s a d a lm i t é n y e z ő k b e f o ly á s o l j á k ,
i r á n y í t j á k t e rm in u s v á l a s z t á s u n k a t : a b e s z é d p a r t n e r e k n e m e , é l e t k o r a , c s a l á d i
á l l a p o t a , t á r s a d a lm i r a n g j a , s t á t u s a , i s m e r e t s é g i f o k a , a k a p c s o l a t i n t im i t á s á n a k
m é r t é k e , a f o g l a lk o z á s i h i e r a r c h i a , a z i s k o l a i v é g z e t t s é g , s z á rm a z á s i é s
l a k ó h e ly ; a b e s z é lő k ö z ö s s é g s z o c io k u l t u r á l i s a l c s o p o r t j a i b a v a ló t a r t o z á s , a z
a d o t t t á r s a d a lo m v i s e lk e d é s k u l t ú r á j á n a k á l l a p o t a , n o rm á i , a s z o k á s r e n d , a
p o l i t i k a i v á l t o z á s o k , a z e g y e s e m b e r e k e g y é n i b e á l l í t o t t s á g a s tb . M á s r é s z t
a l a p v e tő e n a m in d e n k o r i b e s z é d h e ly z e t t ő l é s k o m m u n ik á c ió s h e ly z e t t í p u s tó l
f t i g g a n y e lv i v i s e lk e d é s ü n k , í g y m e g s z ó l í t á s a in k n y e lv i e s z k ö z e in e k a
m e g v á l a s z t á s a i s . V é g ü l a z a d o t t k o r b a n e r ő s e n h a tn a k n y e lv i é s
n y e lv h a s z n á l a t i h a g y o m á n y a in k i s .
4. M ily e n n y e lv e n k ív ü l i k ö v e tk e z t e t é s e k e t v o n h a tu n k l e k i s e b b - n a g y o b b
k ö z ö s s é g e in k m e g s z ó l í t á s i f o rm á in a k a z i s m e r e t é b e n ? A m e g s z ó l í t á s i f o rm á k
á r u lk o d n a k a b e s z é d p a r t n e r e k n e k , a k ö z ö s s é g t a g j a i n a k a k a p c s o l a t a i r ó l , a z
e m b e r i v i s z o n y o k r ó l . F o n to s in f o rm á c ió v a l b í r n a k a k a p c s o l a t á l l á s a f e lő l . A
m e g s z ó l í t á s r a h a s z n á l t n y e lv i e s z k ö z ö k á l t a l á b a n n e m f o g a lm i j e l e n t é s ü k k e l
m o n d a n a k v a l a m i t a b e s z é d p a r t n e r e k k o n t a k tu s á r ó l , h a n e m m á r m a g u k n a k a
m e g s z ó l í t á s r a a lk a lm a z o t t n y e lv i e s z k ö z ö k n e k a m e g v á l a s z t á s á v a l ,
k o m b in á l á s á v a l , a z z a l , h o g y a n k ö tő d n e k b i z o n y o s f o rm á k b i z o n y o s t á r s a d a lm i
r é t e g e k h e z , é l e t k o r h o z , n e m h e z , b e s z é d h e ly z e th e z , k u l t u r á l i s h á t t é r h e z , v a g y i s
a z e lő z ő e k b e n f e l s o r o l t t é n y e z ő k h ö z . U g y a n ú g y a m e g s z ó l í t á s o k m in t n y e lv i
t i s z t e l e t a d á s i f o rm á k tü k r ö z ik i s a z a d o t t t á r s a d a lo m u d v a r i a s s á g i á l l a p o t á t ,
m e g n y i l v á n u ln a k b e n n ü k e m b e r i k a p c s o l a t a i n k , e m b e r t á r s a in k h o z f ű z ő d ő
v i s z o n y u n k : t á r s a d a lm i k ü lö n b s é g ü n k v a g y " e g y e n r a n g ú s á g u n k " . N e m r i t k á n
f e l i s m e r h e tő b e n n ü k a b e s z é lő h a n g u l a t a , é r z e lm i á l l a p o t a ; a h a l l g a tó i r á n t
é r z e t t r o k o n s z e n v e v a g y e l l e n s z e n v e , v a g y i s é r z e lm i h a n g o l t s á g a . K i t ű n n e k a z
a z o n o s b e s z é d h e ly z e tb e n n o rm a k é n t e l f o g a d o t t m e g o ld á s o k k a l ö s s z e v e tv e a
v i z s g á l t m e g s z ó l í t á s o k e l t é r é s e i , a n o rm a b e t a r t á s a v a g y m e g s é r t é s e .
M i ly e n s o k m in d e n t e l á r u l p é ld á u l e g y t a n á r n a k a z o s z t á l y á b a j á r ó t a n u ló k
s z ü l e i r é s z é r ő l t ö r t é n ő m e g s z ó l í t á s a e g y u t c a i t a l á l k o z á s o n , a t t ó l f t i g g ő e n , h o g y
a k ö v e tk e z ő k k ö z ü l m e ly ik e t h a s z n á l j á k : uram, Szabó úr, tanár úr, Szabó
Gábor, Szabó Gábor úr, tanárkám, Szabó tanár úr, Gábor, Gáborkám, Gabi,
öreg haver s t b . S o r b a tu d n á n k e z e k e t á l l í t a n i a l e g n a g y o b b e g y e n lő t l e n s é g e t -
i d e g e n s é g e t - t á v o l s á g t a r t á s t k i f e j e z ő k tő l a l e g t e l j e s e b b e g y e n lő s é g e t - k ö z e l s é g e t -
b i z a lm a s s á g o t m u ta tó k ig .
A z e g y e s k i s k ö z ö s s é g e k m e g s z ó l í t á s f o rm á in a k é s a z o k r e n d s z e r é n e k a
k ö z ö s s é g i , e m b e r i v i s z o n y o k a t t ü k r ö z ő j e l l e g ü k é s íg y a z o k t a t á s b a n - n e v e l é s b e n
v a ló f e lh a s z n á lh a tó s á g u k ö s z tö n z ö t t a r r a , h o g y a X X . s z . u to l s ó é v t i z e d é b e n
f ő i s k o la i h a l lg a tó k s e g í t s é g é v e l E g e r ö s s z e s k ö z é p i s k o lá j á b a n ö s s z e g y ű j t s e m a
d iá k o k m e g s z ó l í t á s f o rm á i t . A g y ű j t é s t k é r d ő ív e s m ó d s z e r r e l v é g e z tü k ,
m é g p e d ig ú g y h o g y m in d e n i s k o la m in d e n o s z t á ly á b a n v a la m e n n y i t a n u ló
k ö z ö l t e m in d e g y ik o s z t á ly t á r s á r a é s s a j á t m a g á r a v o n a tk o z ó
m e g s z ó l í t á s f o rm á k a t . E n n e k k ö v e tk e z t é b e n e g y 3 0 f ő s k ö z ö s s é g b e n ( e g y - e g y
s z ó l í t ó a l a k o t f e l t é t e l e z v e i s ) 9 0 0 a d a t t a l s z á m o lh a tu n k , 1 0 0 o s z t á ly b a n m á r
9 0 O O O - r e l .M iv e l a z e g y ta n u ló r a h a s z n á l t m e g s z ó l í t á s o k é s a z o s z t á ly o k s z á m a
i s jó v a l m a g a s a b b e n n é l , v a ló s z ín ű le g 3 0 0 O O O -n é l i s tö b b a d a t g y ű l t ö s s z e .
E n n e k a z ó r i á s i m e n n y i s é g ű a n y a g n a k a te l j e s f e ld o lg o z á s a m é g v á r a t m a g á r a .
A m o s ta n i d o lg o z a t e lk é s z í t é s é h e z e g y e t l e n i s k o lá t v á l a s z to t t a m k i , a z e g r i
B o r n e m is s z a G e r g e ly S z a k k é p z é s i I n t é z e t e t , e n n e k i s c s u p á n t í z o s z t á ly á t . A t í z
o s z t á ly n a k ö s s z e s e n 2 5 3 ta n u ló a t a g j a . A f e lm é r é s id e j é n m in d n y á ja n a 2 . é s a
3 . é v f o ly a m r a já r t a k , t e h á t 1 6 - 1 7 é v e s e k . E l s ő s o r b a n a f iú k m e g s z ó l í t á s f o r r n á i t
s z á n d é k o z ta m v iz s g á ln i , é p p e z é r t a k iv á l a s z to t t t í z b ő l n y o lc h o m o g é n o s z t á ly ,
k e t tő p e d ig v e g y e s , d e e z e k b e i s m in d ö s s z e k i l e n c ( 5 é s 4 ) l á n y já r ; s z a k m á ju k
a la p já n a f é m - é s a z é p í tő ip a r i a k k ö z é ta r to z n a k . N y e lv i é r in tk e z é s ü k a z
o s z t á ly t á r s a k k a l a h é tk ö z n a p i é l e t s z ín t e r e in , a z ú g y n e v e z e t t i n f o rm á l i s
k o m m u n ik á c ió s h e ly z e tb e n z a j l i k . A z e g y e s o s z t á ly o k ta g ja i k ö z ü l ig e n s o k a n
e g y - e g y , ú n . tö b b s z ö r ö s h á ló r é s z e s e i , v a g y i s tö b b f é l e k é p p e n , in t e n z ív e b b e n
k a p c s o ló d n a k e g y m á s h o z , n e m c s a k u g y a n a n n a k a z i s k o la i o s z t á ly n a k a ta g ja i ,
h a n e m a z o n o s s z a k m á jú a k , g y a k o r l a t i f o g la lk o z á s o n a z o n o s m u n k a h e ly e n
( v á l l a l a tn á l ) d o lg o z n a k , u g y a n a b b a n a k o l l é g iu m b a n la k n a k , e g y f é l e
s p o r tj á t é k k a l tö l t i k s z a b a d id e jü k e t , e g y a z o n te l e p ü lé s r ő l v a ló k s tb .
A m e g s z ó l í t á s f o rm á k n a k a s z a k i r o d a lo m b a n e lk ü lö n í t e t t k é t n y e lv i t í p u s á t :
a s z ó l í t ó t ( f ö lh ív ó t ) é s a z e m l í tő t (m e g n e v e z ő t ) á l t a l á b a n n e m v á la s z to m s z é t
( v ö . Ö R D Ö G F E R E N C , S z e m é ly n é v v iz s g á l a to k G ö c s e j é s H e té s t e r ü l e t é n . B p . ,
1 9 7 3 . 8 0 ,1 5 0 ) . B á r a k é r d ő ív e n k ü lö n - k ü lö n k é r d e z tü n k e k é t a l c s o p o r t r a , d e a
v á la s z o k b ó l a z d e r ü l t k i , h o g y a l ig v a n lé n y e g e s e l t é r é s a z a l a k o k
h a s z n á la t á b a n . E g y é b k é n t a m e g k é r d e z e t t 2 5 3 ta n u ló m in d e g y ik e k ö z ö l t e
m in d e n o s z t á ly t á r s á n a k a s z ó l í t ó é s e m l í tő a l a k v á l to z a t á t , í g y a k ü lö n b ö z ő
o s z t á ly l é t s z á m o k m ia t t 6 3 3 3 " n y i l a tk o z a to t " k e l l e t t á t t e k in t e n i , m iv e l a z o n b a n
e g y - e g y s z e m é ly h e z n e m k é t , h a n e m g y a k r a n 5 - 6 v a r i á n s t k a p c s o l t a k , a k a p o t t
s z ó e lő f o r d u lá s o k s z á m a e n n é l jó v a l m a g a s a b b .
A m e g s z ó l í t á s o k e m l í t e t t n y e lv i e s z k ö z e i k ö z ü l a n é v m á s ia k e g y á l t a l á n n e m
is s z e r e p e l t e k a k é r d ő ív e n , a k ö z n é v ie k e t p e d ig m e l lő z ö m a k ö v e tk e z ő
á t t e k in t é s b e n , p u s z t á n a z e lő f o r d u ló tu l a jd o n n e v e k e t k a t e g o r i z á lo m , é s
m u ta to m b e a v á la s z to t t n y e lv i f u n k c ió b a n , v a g y i s a z e g y e s s z e m é ly n é v f a j t á k
h a s z n á la t á v a l , g y a k o r i s á g á v a l f o g la lk o z o m . Í g y p r ó b á lo k a z i f jú s á g u n k
b iz o n y o s c s o p o r t ja i b a n ta p a s z ta lh a tó n e v e l ts é g i é r té k e k re v a g y é p p e n a n e v e lé s i
to r z u lá s o k ra , h iá n y o s s á g o k ra k ö z v e te t t b iz o n y í té k o k a t a d n i .
A g y ű j tö t t a n y a g b a n a le g k ü lö n b ö z ő b b m e g te rh e lé s s e i fo rd u ln a k e lő a z
e g y e s s z em é ly n é v fa j tá k . A z e lő z ő e k b e n je lz e t t ö s s z e s a d a tb ó l a t íz o s z tá ly b a n
ö s s z e s e n 5 4 1 9 a s z ó l í tó n é v e lő fo rd u lá s , 4 9 7 7 p e d ig a z em lí tő . M in d e z e k b ő l a
2 5 3 ta n u ló s z ó l í tá s á r a 1 0 4 8 , em lí té s é r e p e d ig 1 0 7 0 n é v v á l to z a t s z o lg á l , a k é t
fu n k c ió t e g y ü t t te k in tv e 1 1 5 4 . A s z em é ly n e v e k t íp u s a in a k a z e lk ü lö n í té s é t a
n é v ta n h a g y om á n y a i s z e r in t v é g e z tem . A z o s z tá ly k ö z ö s s é g e k b e n h a s z n á l t
s z ó l í tó - é s em lí tő n e v e k n é v ré s z e in e k a s z ám a a la p já n e g y - é s k é t r é s z e s n e v e k e t
á l la p í th a tu n k m e g (v ö . H O F FM A N N IS T V Á N , H e ly n e v e k n y e lv i e lem z é s e .
D e b re c e n , 1 9 9 3 . 4 3 -5 ) . A z u tó b b ia k n a k a k om m u n ik á c ió b a n e lő fo rd u ló s z ám a
é s a r á n y a c s e k é ly a z e lő b b ie k h e z k é p e s t . A v iz s g á ló d á s t k e z d jü k a k is e b b é s
e g y s z e rű b b c s o p o r t ta l !
A z ö s s z e s (2 5 3 ) ta n u ló k ö z ü l c s u p á n 7 2 - t (2 8 ,4 5% ) s z ó l í ta n a k iem lí te n e k
k é tr é s z e s n é v v e l , m é g p e d ig e g y ü t te s e n 1 0 3 n é v v á l to z a t ta l ( 8 ,9 2% ) . A
n é v v is e lő k re e s ő á t la g 1 ,4 3 , a te l je s lé ts z ám h o z v is z o n y í tv a p e d ig 0 ,4 0 n é v . A
t íp u s o k s z e r in t i m e g te rh e lé s a k ö v e tk e z ő : 1 . A s a já t s z em é ly n é v ré s z e iv e l :
C s+ K 2 2 ; C s+ B 4 4 ; C s+ B e 2 ; C s+ R 6 ; R + C s 8 ; R + K 1 ; R + B e 3 ; R + B 2 ; R + R
6 . 2 . Id e g e n s z em é ly n e v e ra g a d v á n y n é v k é n t m e ta fo r ik u s a n ( fo n e t ik u s a n írv a ) :
9 (C s a l a Z s u z s i k a , G ó zo n G y u l a , l j j ú G r é c s i , M i s e l D z s o r d e n , M i s z t e r B ín , T e l l
V i lm o s , Z s a n K ló d , Z s a n K ló d v a n D a m m e , Z s u z s i M a r i ) .
A k a te g ó r iá n a k a n é v h a s z n á ló k s z ám a s z e r in t i m e g o s z lá s a : ig e n r i tk a (1 -2
ta n u ló h a s z n á l ja ) 5 7 , r i tk a (3 -5 ta n u ló tó i v a ló ) 3 8 , á t la g o s (6 -1 0 ta n u ló
h a s z n á l ja ) 8 n é v v á l to z a t . A le g g y a k o r ib b a k : T ó th K á k e t t ő ( 9 ; C s+ R ) ,
C s e h s z l o v á k B á b fi g u r a ( 7 ; R + R ) , P ó c s A k o s ( 7 ; C s+ K ) , T ó th G a b i ( 7 ; C s+ B ) ,
N a g y B o r i ( 6 ; C s+ R ) ; l j j ú G r é c s i ( 1 0 ; R + R ) , M is z t e r B ín ( 5 ; R + R ) .
A z o s z tá ly o k k é te lem ű n e v e in e k a n é v ré s z e i t k ü lö n -k ü lö n v iz s g á lv a k i tű n ik :
1 . a z o n o s c s a lá d n e v e k o s z tá ly o n k é n t a l ig - a l ig fo rd u ln a k e lő ; 2 . a
k e r e s z tn e v e k k e l h a s o n ló a h e ly z e t , b á r m á s n é v ré s z e k k e l h a s z n á lv a n in c s s o k
je le n tő s é g e a z a z o n o s s á g n a k , k ü lö n b s é g n e k ; 3 . a b e c é z ő n e v e k ig e n e g y s ík ú
m o r fo ló g ia i f e lé p í té s ű e k , u r a lk o d ó t íp u s a rö v id ü l t k e r e s z tn é v -i k é p z ő s
fo rm á ja ; [A k é tr é s z e s n e v e k b e n e lő fo rd u ló b e c é z ő n e v e k b e tű r e n d b e n a
n é v v is e lő k s z ám á v a l : A n t i 1 , B e r c i 1 , C s a b i 4 , G a b i 2 , G yu r i 4 , J a n i 2 , L a c i 2 ,
N á n d i 1 , N o r b i 1, P e t i 5 , R o b i 3 , T ib i 1, T o m i 4 , V ik i 1, Z o l i 3 , Z s o l t i 2 ; D i 1 ;
F e c ó 1 ; P i t t y 2 ; J ó s k a 1 ; P i s t a 1 ; Im r u s 1 .] 4 . a b e c e n e v e k n a g y o n r i tk á k : Ö c s i
4 , T a t a 1 ; 5 . a n é v ré s z e k k ö z ü l a r a g a d v á n y n e v e k m u ta t já k a le g v á l to z a to s a b b
k é p e t , c s a k k é t a z o n o s n é v e lem fo rd u l e lő k é t o s z tá ly e g y -e g y ta n u ló ja n e v é b e n :
a K i s é s a S z i p p a n c s ; a l t íp u s o n k é n t a k ö v e tk e z ő k : R + C s : B ü d ö s C s ő g é r , C s e p p
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Mata, Ka ku kk K a ku kk, K is Le h ó , K is M a ta , N a g y H e r g e r t , Szip p a n c s C sá ki;
R + K : P u kk E m e se ; R + B : Atom An ti , Szű z P it ty; R + B e : Bu c s i Ö c s i , F lip p e r
Ö c s i , Tó tika Ta ta ; R + R : C se h szlo vá k Bá b fig u r a , D o n K a r tá c s , Sző ke K u r va ,
Szű z M a n c a , Szű z M a n c i, Te n ki C ig á n y; C s + R : F o d o r Bu g yi, La ka to s D zso ki,
Nagy Zo li , Sá r i D á m a Su tty, Tó th K á e g y, Tó th K á ke ttő .
A s z ó l í t ó / e m l í t ő k é t r é s z e s n e v e k h a s z n á l a t á r ó l r ö v i d e n a z t m o n d h a t o m ,
h o g y a s z a k m u n k á s t a n u l ó k c s a k m a j d m i n d e n n e g y e d i k t á r s u k r a a l k a lm a z z á k
e z t a s z e r k e z e t i f o r m á t , d e a m i e n n é l m é g f o n t o s a b b , a z ö s s z e s n é v v á l t o z a t n a k
m é g a 1 0 % - á t s e m t e s z i k k i e z e n a l a k o k , a h a s z n á l a t u k g y a k o r i s á g a p e d i g a z
e g y r é s z e s e k é h e z k é p e s t e l e n y é s z ő . M i n d e m e l l e t t f e l t ű n ő a z , h o g y a t a n u l ó k n a k
m a j d n e m a 2 0 % - á t ( 5 2 i f j ú t 6 2 n é v v á l t o z a t t a l ) a t á r s a k s z e m t ő l s z e m b e n
s z ó l í t j á k k é t r é s z e s n é v v e l , l e g n a g y o b b r é s z t a h i v a t a l o s c s a l á d - é s k e r e s z t n é v v e l ,
s e z u t ó b b i e b b e n a z é l e t k o r b a n n e m a l e g t e r m é s z e t e s e b b e m b e r i k a p c s o l a t r a
m u t a t ( h a t ) .
T a n u l ó i n k a p u s z t a c s a l á d n e v e k e t m i n d e n o s z t á l y b a n i g e n j e l e n t ő s m ó d o n
f e l h a s z n á l j á k s z ó l í t á s r a / e m l í t é s r e . T e r m é s z e t e s e n e c s a l á d n e v e k n e k a z e g y e s
o s z t á l y o k l é t s z á m á h o z v i s z o n y í t o t t m é r t é k é b e n , a z i l y e n m ó d o n ( v a g y i s
c s a l á d n é v v e l ) v a l ó s z ó l í t á s / e m l í t é s s z e m é l y e n k é n t é s o s z t á l y o n k é n t i s n a g y
e l t é r é s t m u t a t , h a r m a d r é s z t k ü l ö n b s é g v a n a b b a n i s , h o g y a z e g y e s k ö z ö s s é g e k
i n k á b b s z ó l í t á s r a , m á s o k i n k á b b m e g n e v e z é s r e h a s z n á l j á k a c s a l á d n e v e k e t .
A 2 5 3 t a n u l ó b ó l 6 0 - a t ( 2 3 , 7 1 % ) e g y á l t a l á n n e m s z ó l í t m e g v a g y f e l a
k ö z ö s s é g e c s a l á d n e v é n , 5 2 - t ( 2 0 , 5 5 % ) p e d i g n e m e m l í t u g y a n í g y , e z e k b ő l
ö s s z e s e n 3 7 ( 1 4 , 6 2 % ) o l y a n f i a t a l v a n , a k i n e k a c s a l á d n e v é t e g y i k f u n k c i ó b a n
s e m h a s z n á l j á k ö n m a g á b a n . T a l á n m e g l e p ő , d e a t í z o s z t á l y b ó l ö s s z e s e n c s a k
n y o l c c s a l á d n é v v e l k e v e s e b b e t a l k a lm a z n a k s z ó l í t á s r a , m i n t e m l í t é s r e , a
f e l h a s z n á l á s a k t u á l i s g y a k o r i s á g a ] 1 2 1 : 1 ] 9 8 , t e h á t a s z ó l í t ó f o r m á k s z á m a é s
m e g t e r h e l é s e a l i g m a r a d e l a z e m l í t ő k é m ö g ö t t .
A z e g y r é s z e s c s a l á d n é v e n s z ó l í t o t t a k s z á m a í g y 1 9 3 , r á j u k á t l a g b a n 5 , 8 n é v
j u t , a t e l j e s l é t s z á m o t f i g y e l e m b e v é v e p e d i g a z e g y s z e m é l y r e e s ő á t l a g 4 , 4 3 .
U g y a n e z z e l a n é v t í p u s s a l e m l í t e n e k ö s s z e s e n 2 0 1 f i a t a l t , r á j u k á t l a g o s a n 5 , 9 6
n é v e l ő f o r d u i á s j u t , a t e l j e s l é t s z á m a l a p j á n s z á m í t v a 4 , 7 3 . A z e l ő z ő e k b e n
e l ő t á r t k ü l ö n b s é g e k e t v a l ó s z í n ű l e g s o k t é n y e z ő i n d u k á l j a : m a g a a n é v v i s e l ő , a
j e l l e m e , a c s a l á d - é s k e r e s z t n e v e , a k ö z ö s s é g m i n ő s é g e , a h i v a t a l o s n e v e k
r e n d s z e r e , a t á r s a k k é p z e l ő e r e j e s t b . E z e k r ő l p o n t o s a b b a t c s a k a t a n u l ó k
a l a p o s a b b i s m e r e t é v e l m o n d h a t n á n k . Í g y , c s u p á n a n e v e k b ő l k e v e s e t t u d u n k
v a l ó s z í n ű s í t e n i . 1 . N e m v a g y a l i g h a s z n á l j á k a z e g y r é s z e s v e z e t é k n e v e k e t
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s z ó l í t ó / e m l í t ő n é v k é n t a m a g y a r s á g k ö r é b e n á l t a l á n o s a n n a g y g y a k o r i s á g ú ,
e g y s z e r ű ( i g e n ő s i ) c s a l á d n e v e k e s e t é n : K is , N a g y ; B a lo g h , G á l , K o vá c s , P a p p ,
T ó th s t b . 2 . H a s o n ló a n j á r n a k e l a z i g e n h o s s z ú h a n g t e s t ű , a z i d e g e n h a n g z á s ú
v a g y a tö b b f é l e a s s z o c i á c i ó l e h e tő s é g é t r e j t ő c s a l á d n e v e k k e l : B u c s á n s zk i ,
F e l fö ld i , G e r g ye s i , K a p o s vá r i , K e r é kg yá r tó , K o b o lá k , L e ib in g e r , M a d a r á s z,
N á d u d va r i , P á lko vá c s , P u p o r ka , S za n is zló , T ih a n y i , Ú r vö lg y i , U ta s i , Ve r é b s t b .
3 . E z e k m e l l e t t a n é v v i s e l ő f e l t ű n ő , j e l l e g z e t e s k ü l s ő tu l a j d o n s á g a i s g á t j a l e h e t
a c s a l á d n é v k e r ü l é s é n e k (B u r a i , L a ka to s , R á c z s t b . ) . 4 . M e g l á t á s o m s z e r i n t a
n e m e k i s b e f o ly á s o l j á k a m a g á b a n á l l ó v e z e t é k n é v h a s z n á l a t á t , a k i l e n c l á n y
k ö z ü l a z e g y ik o s z t á l y b a ö t j á r , i t t e g y ik e t s e m s z ó l í t j á k / e m l í t i k i l y e n m ó d o n , a
m á s ik k ö z ö s s é g b e n m in d a n é g y e t e m l í t i k í g y ( ö s s z e s e n t í z e n ) , s z ó l í t a n i v i s z o n t
c s a k k e t t ő t ( 2 - 2 t á r s ) . 5 . V é g ü l v a ló s z í n ű l e g a k ö z ö s s é g e k b e n s ő s é g e s e b b
v i s z o n y a i , j o b b b a r á t i l é g k ö r e , e r ő s e b b s z á l a i , a h á ló v i s z o n y o k , a g y e n g é d e b b
j e l l e m e k , a s z o r o s a b b é r z e lm i k a p c s o l a t o k g á to l j á k a p u s z t a c s a l á d n é v e n v a ló
s z Ó l í t á s t / e m l í t é s t . A m e ly o s z t á l y o k b a n v i s z o n t u r a l k o d ó a z e f f a j t a n é v h a s z n á l a t ,
a z o k b a n e z a z t j e l e z h e t i , h o g y ig e n g y e n g é k a z e m b e r i k a p c s o l a t o k , l a z a
m e l l é r e n d e lő v a g y é p p e n s z e r v e t l e n v i s z o n y b a n é ln e k e g y m á s m e l l e t t a
c s o p o r t t a g o k , m é g e g y m á s n e g a t í v t u l a j d o n s á g a i r a s e m f ig y e ln e k ,
k ö z ö m b ö s s é g ü k b e n c s a k t á r s a i k c s a l á d n e v é n e k a m e g i s m e r é s é i g j u t n a k e l .
A s z a k m u n k á s t a n u ló k k o m m u n ik á c ió j á b a n a f e l n ő t t e k k ö r é b e n t a p a s z t a l t n á l
s o k k a l r i t k á b b a n b u k k a n n a k f e l a k e r e s z t n e v e k , s o k k a l k e v e s e b b e n é s k e v e s e b b
t á r s u k a t s z ó l í t j á k / e m l í t i k h iv a t a l o s u tó n e v ü k ö n . A z ö s s z e s í t é s b ő l k id e r ü l , h o g y
a 2 5 3 t a n u ló k e r e s z t n e v e k ö z ü l 1 4 5 - ö t ( 5 7 ,3 1 % ) e g y á l t a l á n n e m h a s z n á ln a k ,
v a g y i s e g y ik f u n k c ió b a n s e m ; s z ó l í t á s r a 1 5 5 - ö t ( 6 1 ,2 7 % ) , m e g n e v e z é s r e p e d ig
1 6 4 - e t ( 6 4 ,8 2 % ) n e m .
A m e g s z ó l í t á s b a n s z e r e p lő u tó n e v e k s z á m a t e h á t 9 8 , t e rm é s z e t e s e n
u g y a n e n n y i a m e g s z ó l í t o t t i s ( 3 8 ,7 3 % ) ; a n é v e lő f o r d u l á s i s z á m 3 4 5 , í g y e g y
n e v e t á t l a g b a n 3 ,5 1 - s z e r h a s z n á ln a k e b b e n a f u n k c ió b a n , a t e l j e s l é t s z á m r a
v e t í t v e a z á t l a g 1 ,3 6 . N e m c s o d a , h o g y i l y e n a l a c s o n y e z a s z á m , h i s z e n a
m e g s z ó l í t o t t a k tö b b s é g é h e z c s a k e g y - k é t t á r s a f o r d u l i l y e n m ó d o n . L e g tö b b e t
( ö t n é l i s t ö b b s z ö r ) a k ö v e tk e z ő n e v e k b u k k a n n a k f e l m e g s z ó l í t á s r a ( z á r ó j e l b e n ,
h a e g y n é l t ö b b s z e m é ly r e v o n a tk o z ik , a n é v v i s e l ő k s z á m a ) : Ako s ( 2 ) , An e t t ,
A r n o ld , A r o n , B a lá zs , B á l in t ( 2 ) , B é la , C s a b a ( 3 ) , E d i t , E m e s e , K o n r á d ,
K r is zt iá n , M á r k , S za b o lc s ( 2 ) , Szi lá r d , T a m á s , Z s o l t .
E m l í t é s k é n t 8 9 u tó n é v ( 3 5 ,1 7 % ) m in d ö s s z e 2 9 1 e lő f o r d u l á s b a n s z e r e p e l ,
e z e k á t l a g a 3 ,2 6 , a t e l j e s l é t s z á m h o z v e t í t v e 1 ,1 5 . L á th a tó , h o g y e z e k a s z á m o k
a l i g k ü lö n b ö z n e k a s z Ó l í t á s é i t ó l . A 8 9 t a n u ló tö b b s é g é t c s a k 1 - 2 t á r s a s z o k t a
i l y e n f o rm á b a n e m l í t e n i . A l e g tö b b s z ö r k e r e s z t n é v e n e m l í t e t t t a n u ló k s z in t e
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u g y a n a z o k , m in t a f e n t e b b f e l s o r o l t a k : A k o s ( 2 ) , A n e t t , A r n o l d , A r o n , B a l á z s ,
B á l i n t , B é l a , C s a b a ( 4 ) , E d i t , E m e s e , K o n r á d , M á r k , S z a b o l c s , S z i l á r d , T a m á s ,
Z s o l t ( 2 ) .
H a m e g n é z z ü k k ü lö n a lá n y o k k e r e s z tn é v h a s z n á l a t á t , a z t t a p a s z t a l j u k , h o g y
ig e n v é g le t e s . H á r o m u tó n e v e t ( A n e t t , E d i t , E m e s e ) a z o s z t á ly t á r s a k tö b b s é g e
e g y s é g e s e n h a s z n á l m in d k é t f u n k c ió b a n , a tö b b i h a to t p e d ig s o h a s e n k i .
O s z t á ly o n k é n t i s ó r i á s i k ü lö n b s é g e k f ig y e lh e tő k m e g a k e r e s z tn e v e k
f e lh a s z n á l á s á b a n , a t í z b ő l k é t k ö z ö s s é g b e n e g y á l t a l á n n e m s z ó l í t a n a k m e g é s
n e m em l í t e n e k s e n k i t i l y e n m ó d o n .
Ö s s z e g e z v e : a z e g y r é s z e s n e v e k k ö z ü l m in d k é t f u n k c ió b a n é s m in d e n
te k in t e tb e n ( a m e g s z ó l í t o t t a k lm e g n e v e z e t t e k , a n y e lv i e s z k ö z ö k s z á m á b a n , a
n é v e lő f o r d u lá s m e n n y i s é g é b e n , a z e g y f ő r e ju tó n é v á t l a g o k b a n s tb . ) a
k e r e s z tn é v ie k f o g la l j á k e l a z u to l s ó h e ly e t , m á s k é p p e n m o n d v a a le g k e v e s e b b
ta n u ló t a l e g k e v e s e b b tá r s a , a l e g c s e k é ly e b b f o rm á v a l é s a l e g r i t k á b b a n
s z ó l í t j a / e m l í t i a h iv a t a lo s n é v e m e r é s z é v e l , p e d ig k o r á n t s in c s o ly a n s o k
e g y e z ő u tó n é v a z o s z t á ly o k b a n , h o g y e z a k a d á ly o z n á a z a lk a lm a z á s u k a t . Úg y
lá t s z ik , a k e r e s z tn e v e k a le g k ö z ö m b ö s e b b , l e g é r z e l e m te l e n e b b tá r s a s v i s z o n y t
tü k r ö z ik a v iz s g á l t f i a t a lo k k ö r é b e n , r á ju k p e d ig a z é r z e lm i v é g le t e s s é g e r ő s e n
je l l e m z ő .
A k e r e s z tn e v e k b e c é z ő v á l to z a t a in a k a k o m m u n ik á c ió s h a s z n á l a t á r ó l
u g y a n c s a k a z t á l l a p í th a to m m e g , h o g y a s z a k m u n k á s t a n u ló k k e v é s s é v a g y a l ig
é ln e k r é g i é s ú j a b b k e le tk e z é s ű b e c é z ő n e v e in k k e l . A 2 5 3 n é v v i s e lő k ö z ü l 6 4
( 2 5 ,2 9 % ) e g y ik k o m m u n ik á c ió s h e ly z e tb e n s e m s z o k ta m e g k a p n i e g y e t l e n
b e c é z ő n e v é t s e m ; 7 9 - e t ( 3 1 ,2 2 % ) n e m s z ó l í t a n a k , 9 0 - e t ( 3 5 ,5 7 % ) p e d ig n e m
em l í t e n e k íg y . A 1 7 4 ( 6 8 ,7 8 % ) b e c é z ő n é v e n i s s z ó l í t o t t i f j ú r a ö s s z e s e n 8 1 4
b e c é z ő n é v - e lő f o r d u lá s ju t , á t l a g o s a n e g y s z e m é ly r e 4 ,6 7 . A te l j e s l é t s z á m o t
f ig y e l e m b e v é v e a z á t l a g 3 ,2 1 . U g y a n i ly e n m ó d o n 1 6 3 ( 6 4 ,4 3 % ) i s k o lá s t
n e v e z n e k m e g , 6 4 6 - s z o r e m l í tv e e g y ü t t e s e n ő k e t , í g y a z á t l a g 3 ,9 6 ; a t e l j e s
l é t s z á m r a v e t í t v e 2 ,5 5 . K ü lö n ö s e n k ic s i a j e l e n tő s é g e e s z e m é ly n é v t íp u s n a k ,
m iv e l ig e n m a g a s a c s a k e g y - k é t " a d a tk ö z lő tő l " s z á rm a z ó f o rm á k s z á m a . Ö tn é l
tö b b tá r s t i s z t e l m e g b e c é z ő n é v v e l a t í z o s z t á ly b ó l 5 2 ( 2 0 ,5 5 % ) ta n u ló t . É r d e k e s
a z e g y - e g y ta n u ló r a ju tó b e c é z ő n e v e k s z á m a i s . E g y o s z t á ly t á r s a t
s z ó l í t a n a k le m l í t e n e k 4 , t i z e n e g y e t 3 , h u s z o n h á rm a t 2 b e c é z ő n é v v e l . E n e v e k
v á l to z a to s s á g a á l t a l á b a n a f i a t a lo k b e n s ő s é g e s e b b v i s z o n y á r a u ta lh a t .
A k é t - v a g y tö b b v á l to z a tú b e c é z ő n e v e k ( k e r e s z tn e v e n k é n t ) a k ö v e tk e z ő k :
A n d r i s , B a n d i , B a n g y i ; A t e s z , A t t i ; B é G i , B é l u , B é l u s ; C s a b i , C s a b i k a ; E m i s i,
M e s i ; F e c e , F e c ó , F e r i , F e r i k e , F e r k ó ; G a b i , G a b i k a ; G y u r i , G y u r i k a ; ! m i ,
! m i k e , I m r u s ; J a n c s i , J a n i , J a n i k a , J a n k ó , J a n ó ; J o G i , J o c ó , J ó s k a , J ó z s i ,
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J ó z s i k a ; K a r c s i , K a r e s z ; K o n r á d ó ; K r i s z , K r i s z t i ; K r i s z t a , K r i s z t i ; L a c a , L a c i ,
L a c k ó ; M a r c i , M á r k i ; M i c u , M i k i ; N á n d i , N á n g y i ; P e t i , P e t y a , P e t y k a ; P i s t a ,
P i s t i , P i t y u ; S a n y a , S a n y i , S a n y i l ó ; S z a b i , S z a b ó ; S z i l i , S z i l k ó ; T o m , T o m i ,
T o n c s , T o n c s i ; Z o l i , Z o l i k a , Z o t y a , Z o t y i , Z o t y ó .
A z e g y v á l t o z a t ú a k : A k o s k a , A r o n k a , A n d i , A n t i , A r p i , B e a , B e r c i , B e t t i , D i a ,
E d i t k e , M a r c i , N e t t i , N o r b i , R i c s e , R o b i , R o l i , T i b i , V i k i , V i l i , Z s o l t i .
H a a 9 2 b e c é z ő n é v - v á l t o z a t t í p u s a i t é s a z o k g y a k o r i s á g á t t e k i n t j ü k ,
s z e m b e tű n ő a z -i k é p z ő s f o rm a k e d v e l t s é g e e l s ő s o r b a n a r ö v id ü l t t ő b ő l : a 3 8 - i
k é p z ő s b ő l 3 1 i l y e n . A f e n n m a r a d ó 5 4 b e c é z ő n é v f o rm á n 1 7 k ü lö n b ö z ő , m á s
t í p u s ú v á l t o z a t o s z t o z i k . K é p z ő k é n t a k ö v e t k e z ő a h e l y z e t : - a 7 ; - ó 4 ; - u 2;
- c a / - c e 2 ; - c i 4 ; - c ó 2 ; - c u 1 ; - c s e 1 ; - c s i 4 ; - k a / - k e 5 ; - k ó 4 ; - i k a / - i k e 8 ; - u s 2 ; - i s
1 ; - e s z 2 ; e g y é b m ó d o n k e l e t k e z e t t n é g y . M é g s z e m b e ö t l ő b b a z - i k é p z ő s
b e c é z ő n e v e k a k tu á l i s g y a k o r i s á g a , v a g y i s a z i l y e n m ó d o n m e g s z ó l í t o t t / e m l í t e t t
t a n u l ó k s z á m a . E z t a f o rm á t ( i s ) h a s z n á l j á k 1 4 2 t a n u ló r a , t e h á t a t e l j e s l é t s z á m
tö b b m in t f e l é r e , a 1 7 m á s f é l e v á l t o z a t ú t ( i s ) c s u p á n 7 3 - r a . M in d e z e k b ő l ú g y
tű n ik , a z e g r i s z a k m u n k á s k é p z ő s t a n u ló k i s a z - i k é p z ő s f o rm á k a t t a l á l j á k a
l e g a l k a lm a s a b b n a k a m in d e n n a p i é r i n t k e z é s b e n a z e g y m á s h o z v a l ó p o z i t í v
v i s z o n y o k : a z e g y m á s i r á n t i s z e r e t e t , m e g b e c s ü l é s , a z e g y ü v é t a r t o z á s é r z é s é n e k
e k o r o s z t á l y b a n m é g e lv i s e l h e t ő k i f e j e z é s é r e . A z a z o n o s é r z é s e k r e , e m b e r i
v i s z o n y u l á s o k r a a z o n o s n y e l v i e s z k ö z t h a s z n á l n a k , k e r ü l i k a f e l t ű n ő t , a
t ú l z o t t a n k e d v e s k e d ő t , í g y e z a z a l a k a z é r z e lm i k a p c s o l a t o k
v i s s z a f o g o t t s á g á n a k a z e g y ik e s z k ö z e é s m e g v a ló s u l á s i m ó d j a .
H a a z e g y e s o s z t á l y o k b a n a k e r e s z t - é s b e c é z ő n e v e k e t s z e m é ly e n k é n t
e g y m á s r a v e t í t j ü k , a z o n n a l k i d e r ü l , m e ly t a n u ló k a t n e m s z ó l í t j á k - e m l í t i k e z e k
e g y ik é v e l s e m , s e z e s e t l e g f i g y e lm e z t e t ő j e l l e h e t a z e m b e r i k a p c s o l a t a i k
n e g a t í v v o l t á r a . S a j n o s a t í z o s z t á l y b a n a 2 5 3 i f j ú k ö z ü l 5 1 - e t e g y e t l e n t á r s a
e g y e t l e n e s e t b e n s e m s z ó l í t j a - e m l í t i k e r e s z t - v a g y b e c é z ő n e v é n .
M in t m á s i s k o l á k b a n , a z e g r i B o r n e m i s s z a G e r g e l y S z a k k é p z é s i I n t é z e t b e n
i s m in d k é t f u n k c i ó b a n a l e g k e d v e l t e b b s z e m é ly n é v t í p u s a z e g y r é s z e s
r a g a d v á n y n é v v a g y ú j a b b t e rm in u s s a l a s z l e n g n é v ( v ö . K I S S T A M Á S ,
S z e m é ly n e v e k a s z l e n g b e n . M N y j . X X X I I I . 9 3 - 1 0 4 . ) . A z a d o t t k ö z ö s s é g e k e z t
a n é v t í p u s t é r z i k é s t a r t j á k l e g i n k á b b s a j á t j u k é n a k , m in t a h o g y a z i s , h i s z e n ő k
m a g u k , a k ö z ö s s é g t a g j a i a l k o t j á k ; f o rm á l j á k , v á l t o z t a t j á k , f i n o m í t j á k v a g y
k e m é n y í t i k ; ő r z i k , t e r j e s z t i k v a g y m á s i k r a c s e r é l i k . A t a n u ló k t ö b b
k i s e b b - n a g y o b b z á r t k ö z ö s s é g n e k a t a g j a i ( b a r á t i , s z a k m a i , l a k ó h e l y i , s z ó r a k o z ó
s t b . ) e g y s z e r r e , m á s r é s z t a l e g k ü lö n f é l é b b j e g y e i k j e l e n t h e t i k a n é v a d á s
i n d í t é k á t , í g y t ö b b n e v e t k a p ( h a t ) n a k , v i s e l ( h e t ) n e k e g y id ő b e n .
Ism é t e lm on d h a tom , h o g y a v iz sg á lt o sz tá ly o k a sz ó l í tá s é s em líté s
fu n k c ió já ra m a jd n em te lje sen eg y e ző m ódo n h a szn á ljá k a rag ad v án y n ev ek e t is ,
ö s sz e sen 5 0 5 k ü lö n b ö ző t (é s e z ek v á lto z a ta it) . E z a sz ám a lig k ev e seb b , m in t a z
ed d ig fe lso ro lt típ u s m in d en n ev e . E g y ré sz e s ra g ad v án y n ev e t c sak 3 2 tan u ló
n em "v ise l" . H á rom m a l k ev e seb b tan u ló t (2 1 8 -a t) sz ó líta n ak k ile n c c e l k ev e seb b
n év en (4 8 7 ) , m in t am en n y it (2 2 1 ) é s ah án n y a l (4 9 6 ) em líte n ek , v isz o n t a
szó lító n ev ek ö ssz e s e lő fo rd u lá sa 3 6 8 -c a i tö b b , v ag y is 2 9 7 2 , a z em lítő ek é 2 6 0 4 ;
te h á t á tla g o san tö b b szö r , sű rű b b en szó líta n ak fe l é s m eg rag ad v án y n év v e l, m in t
a h án y szo r em líte n ek . M in d a szó lító , m in d a z em lítő sz e rep ű rag ad v án y n ev ek
ö ssz e s e lő fo rd u lá sa m ag a sab b , m in t a tö b b i n év típ u sé eg y ü ttv év e . E z
te rm é sz e te s , h isz en a v iz sg á lt k ö zö sség ek b en is m eg fig y e lh e tő , h o g y e z ek k e l a
n ev ek k e l a k ö zö sség ta g ja i k ife je z ik ö ssz e ta r to z á su k a t, k ö zv e tle n ség ü k e t,
e g y sz e rű ség ü k e t, m e s te rk é lts é g n é lk ü lisé g ü k e t; e g ym ás irá n ti b iz a lm uk a t,
k ed v e sség ü k e t, já té k o sság u k a t, ö tle te s ség ü k e t, s z e llem e sség ü k e t;
c s ip k e lő d é sü k e t, e n y h éb b v ag y e rő seb b g ú n y o ló d á su k a t, c sú fo ló d á su k a t; sa jn o s
e se te n k én t a z e lu ta s ítá su k a t, m eg v e té sü k e t, ta sz ítá su k a t is . M in d en t eg y b ev e tv e
e z ek a n ev ek c é lsz e rű ek , rö v id ek , e g y é r te lm ű en azo n o s ítjá k v ise lő jü k e t,
e g y ed ítik , m á so k tó l e lk ü lö n ítik , u g y an ak k o r e rő s é rz e lm i tö lté sű ek , k ife je z ik a
n év ad ó -n év h a szn á ló (k )n ak a n év v ise lő v e l k ap c so la to s p o z itív v ag y n eg a tív
v isz o n y u lá sá t. A d iák o k rag ad v án y n év -a lk o tá sá ró l, a n év k e le tk e z é s i m ód o k ró l
h a so n ló k a t f ig y e lh e tü n k m eg , m in t am it K IS S TAM Á S á lta lá b an a sz le n g rő l
á lla p ít m eg . "A sz le n g szó a lk o tá sáb an a je le n té sb e li , e lső so rb an a m e ta fo r ik u s ,
m e to n im ik u s szó a lk o tá s já tsz ik n ag y sz e rep e t. M ég az a la k i sz ó a lk o tá sm ód o k
e se té b en is m eg fig y e lh e tő a k ép z e ttá rs ítá so k g y ak o risá g a . A sz le n g te k in té ly e s
p e rem szó k in c sé t a v isz o n y lag n ag y v á lto z ék o n y ság é s a sz in o n im ab ő ség
je llem z i" ( i. m . 9 8 ) .
A z 5 0 5 rag ad v án y n év n ek (é s e z ek v á lto z a ta in ak ) a z e lem zé sé t a n év ad á s
in d íté k a i (m o tív um a i) , a fe lh a szn á lt le x ik á lis n y e lv i e szk ö zö k é s a n év a lk o tá s i
m ód o k típ u sa in ak a z e lk ü lö n íté sév e I v ég z em e l. E lső so rb an Ö RD Ö G FER EN C ( i .
m .) é s B. G ERG ELY P IR O SK A (A k a lo ta sz eg i m ag y a r ra g ad v án y n ev ek ren d sz e re .
B u k a re s t, 1 9 7 7 . 8 4 -2 0 3 ) h a so n ló je lle g ű fe ld o lg o z á sa ira tám a szk o d tam a
k a te g o riz á lá sb an .
A rag ad v án y n ev ek b en sz e rep lő k ö z szó k je le n té séh e z m eg jeg y z é sk én t id e
k ív án k o z ik , h o g y a tö b b szö r i e lő fo rd u lá sú é s n év n ek tek in te tt a la k o k k ö zö tt
m ég k ev é s ig a z án d u rv a , sz é lső ség e sen n eg a tív ta r ta lm ú ta lá lh a tó , d e a n év n ek
m ég n em szám íth a tó , c sak 1 -2 if jú á lta l h a szn á lt fo rm ák k ö zö tt a n n á l tö b b . Ím e
az e lv ise lh e tő b b ek k ö zü l eg y c so k o rra v a ló : Ganéj, Bunkó, Tuskó, Görény,
Buzi, Tahó s tb . E z ek a sz av ak , k ö zn ev ek m u ta tjá k le g jo b b an a p ed ag ó g u so k
n ev e lé s i te n n iv a ló it .
A n év ad á s in d íték a : a c sa lád - , k e re sz t- v ag y rag adv ányn év id eg en v agy tú l
h o sszú vo lta , n eh ézk e s k ie jté se , a n év rö v id íté s re v a ló n y e lv i h a jlam ; a kö zö sség
já ték o s , c sú fo ló d ó ö sz tö n e . A k e le tk ező n év a lak gy ak ran egyb ee s ik egy m ás ik
é lő lex ém ánkk a l, an n ak je len té se is fe lid éződ ik a n év h a szn á la tak o r.
A n év ad á s a lap jáu l szo lg á ló n y e lv i e szk ö zök é s a n év a lk o tá s i m ódok a
köv e tk ezők .
1 . A m egn ev eze ttn ek a c sa lád n ev e . E bbő l a lk o th a ttak rag adv ányn ev e t:
a ) rö v id íté sse l (a n év a lak u tán sze rep e l a szó lító /em lítő n évh a szn á ló k szám a ,
v agy is a n év e lő fo rd u lá s é s az a lap o t je len tő n év fo rm a ): B o r d a 8 /1 O )<B o rd á s) ,
F e j 11 /6 «F e je s ) , G a l a m b 5 /6 «G a lam bo s), G e r g y e 5 /4 «G e rg y e s i) , G o m b a
4 /4 «G om bás) , K a n a 13 /5 «K an a lo v ic s ) , K e l e 1 /1 «K e lem en ), L a k a t 1 4 / 1 2
«L ak a to s ) , L a k a t 2 /2 «L ak a to s ) , M e d v e 11 /1 3 «M edv eczk i) , N a h ó 5 / 6
«N ahó czk i) , R é k a 6 /4 «R ék as i) , S a l a 16 /1 1 «S a lam on ), S i r e g ó 6 / 7
«S treg ov a ), T e l e k 2 /1 «T e lek e s);
b) rö v id íté sse l é s k ép zé sse l: - - i k ép zőv e l: B a jz i 2 /2 «B a jzá th ) , B a li
1 /-«B a la jti) , B e r i 1 /1 «B e rc sén y i) , B e s z i 2 /- «B eszed a ), B o r b i 1 /3 «B o rb á s) ,
B u c s i 16 /1 6 «B ucsán szk i) , C i n i 4 /3 «C in eg e ), C s o n t i 19 /1 2 «C son to s ) , C s ö g i
3 /2 «C sőg é r) , D é n i 6 /5 «D én es) , D u d i 10 /3 «D udás) , E p i 16 /1 6 «E pe rje s i) ,
F o d i 2 /1 «F odo r) , G o m b i 4 /2 «G om bás) , G y e n i 6 /1 «G yen es) , H a d i 6 / 3
«H ad as) , H o n v i l / 1 «H onv ic sák ), J u h i 10 /4 « Ju h á sz ) , K a d i 3 /1 «K ad lo k ),
K a s z i 4 /4 «K aszá s ) , K e l l i 5 /5 «K e lem en ), K é p i 14 /9 «K ép es) , K o b i 1 1 / 1 1
«K obo lák ), K o r m i 5 /5 «K o rm o s), K o v i 7 /4 «K ovác s) , K o v i 1 /1 «K ovác s) ,
L a k i 4 /4 «L ak a to s ) , L a k i 6 /5 «L ak a to s ) , L i z i 2 /- «L izák ), M a k i 1 8 / 1 7
«M ak lá ri) , M a r c i 9 /- «M arc is ) , P a p i 13 /1 8 ( < P app ), P o g i 18 /1 5 «P ogony i) ,
P r o k i 15 /1 0 «P ro k a i) , P r o k i 2 /2 «P ro k a i) , P u p i - /1 «P upo rk a ) , R o s t i 2 / 2
«R o s tá s ) , S a n y i 12 /6 «S ándo r) , S m a k i 2 1 2 «Sm akk ), S t e fi 1 /- «S te fán ) , S z a n i
15 /1 3 «S zan isz ló ) , S z e g i 5 /6 «S zegh a lm i) , S z i m i 1 /1 «S z im csák ), T e l i 1 4 / 1 1
«T e lek e s) , T u m b i 13 /1 2 «T um bász ) , V e s t i 16 /1 4 «V es te r) , V i r i 7 /1 «V irág ),
Z a g y i 2 /1 «Z agyv a );
- eg y éb k ép zőv e l: B a z s i 16 /1 2 «B a láz s ) , D u d u 3 /1 «D udás) , K i r u 1 3 / 1 2
«K irá ly ) , M a d k a 12 /1 2 «M ada rá sz ) , M e n y u s 8 /6 «M enyh á rt) , O r t i s z 2 / 1
«O rtó ) , P á l k a 3 /3 «P á lk ov ác s) , P a p c i 6 /5 «P app ), P r o k e s z 7 /5 «P ro k a j) ,
P r o k e s z 5 /5 «P ro k a j) , R i c s i 10 /9 «R id eg ), S a n c i 12 /6 «S ándo r) , S u h u 2 / 2
«S uh a ), S u h u s z 2 /2 «S uh a ), S z e k u s 3 /7 «S zegh a lm i) , V a r g u c i 1 /- «V a rg a ) ,
V e s z k ó 1 /1 «V es te r) , V i z d u 11 /1 7 «V izd ák ), Z a n e k 5 /3 «Z an a ), Z a n i x 1 / 1
«Z an a ), Z v a r e k 10 /7 «Z v a ra );
c ) a z a Jap n év k ép zé sév e I: K o n c i 7 /5 «K onc ), M a t a o t i 2 /3 «M a ta ) , N a g y i
2 /- «N agy ), P a p p i 1 /1 «P app ), T o t i 4 /3 «T ó th );
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d) c s o n k ítá s s a l é s k é p z é s s e l : M a k i 1 /1 « Sm ak k ) , O r s i 1 /1 «B o rs i) ;
e) e rő se b b fo k ú to rz ítá s s a l é s a la k i v a r iá lá s s a l: C s o j e 1 3 /1 3 «C seh ó ) , D e b i
1 5 /9 «D em jé n ) , D ö n c i 4 /1 «D én e s ) , D z s u h e s z 1 /1 « Ju h á sz ) , F i d ó 1 5 / 1 3
« F ü lö p ) , K a d o l 6 /3 «K ad lo k ) , L i b i 7 /4 «L e ib in g e r) , M a t a t a 2 /2 «M a ta ) ,
P á k ö v i 1 /2 « P á l k o v á c s ) , P a c s e k 3 1 3 «G a lam b o s ) , V a c c 5 /2 «R á c z ) , V e n y ó
1 /1 «V an y ó ) , W a c h 6 /2 «R á c z ) ;
f) m oza ik sz ó a lk o tá sa a z e lső sz ó ta g v ag y h an g c so p o r t b e tű ib ő l: B i b i 2 / 2
«B író ) , C i n c i n 2 /2 «C in e g e ) , K o k ó 1 8 /1 6 «K o v á c s ) , K o k ó 2 /2 «K o v á c s ) ,
K ö k ö 4 /3 «K őm űv e s ) , M im i 4 /4 «M irk ó c z k i) , S z i s z i 1 /1 « S z im c sá k ) ;
g) a m eg fe le lő k ö z sz ó i e lő zm én y n ek v a lam ily e n je le n té s ta n i v o n a tk o z á sú ,
ro k o n v ag y e lle n té te s é r te lm ű p á r já v a l v a ló fe 1 c se ré lé s é v e l: A c é l 1 /1 «V a s ) ,
B a r n a 1 /- (<Szőke), B u g y i 1 7/1 2 « F o d o r) , C u c u 5 /3 «B o z s ik ) , C s i p a s z 3 / 3
«V e ré b ) , C s u r i 1 3 /1 3 «V e ré b ) , I b o l y a 2 /1 «V irá g ) , K a k u k k m a d á r 2 / 2
«K ak u k k ) , K e r é k 2 /1 «K o c s is ) , K i c s i 2 5 /2 0 «K is s ) , K i c s i 1 /- «K is s ) , K o v á c s
7 1 7 «L ak a to s ) , K u t y a 7 /1 «V e re s ) , P a p r i k a 1 0 /6 « S z eg ed i) , P á s z t o r 1 / -
« Ju h á sz ) , P i p i 5 /6 «C s irk e ) , R ó k a 2 /4 «V e re s ) ;
h) a c sa lá d n év é r te lm e s íté s é v e l (n é p e tim o ló g iá v a l) , d e e tim o lo g iz á c ió já v a l
v a g y eg y h a so n ló h a n g z á sú n év n ek , e se tle g a z a la k v á lto z a tá n a k a c se ré jé v e l:
A tom 1 /3 «A n ta l) , B ak o n d i 4 /4 «B ak o s ) , B a la la jk a 1 /1 «B a la jt i) , B en ő 2 1 /2 0
«B en e ) , B o s n y á k 1 /2 «B a lá z s ) , B o t a n i k a 2 /2 «B ó ta ) , C i c e r ó 1 /3 « F ic z e re ) ,
C s a c s ó 3 /1 « Ja c só ) , C s í b o r o s 1 /1 «B o ro s ) , C s im c s á k 1 /1 « S z im c sá k ) , C s o k i s
6 /5 «K ic s is ) , D o h o s 1 /1 «D o h n á l) , D ó z s a 3 /2 « Jó z sa ) , D z s u h á s z 2 / 2
« Ju h á sz ) , E g y e n e s 2 /5 «G y en e s ) , G a g y a r á s z 1 /- «M ad a rá sz ) , G e c s ő 6 / 1
« ]a c só ) , H e v e s 3 /1 «V e re s ) , K a l a p á l a k 4 /4 « P á lo k ) , K a n á l 1 / 3
«K an a lo v ic s ) , K a l i c k a 7 /4 «K a lic z ) , K a r t á c s 9 1 7 «T á c s ) , K e l e p 1 /1 «K e le ) ,
L a c o s 1 0 /9 «B ak o s ) , L i a z 2 /2 «L iz á k ) , M a c i 1 0 /1 2 «M a rc is ) , M a s z a t o s 3 / 3
«L ak a to s ) , M e l á k 5 /5 «M ilá k ) , N o r m á l 3 /2 «M o ln á r) , P e c e r e 1 /3 « F ic z e re ) ,
P o g á n y 3 /- « P o g o n y i) , P ó k a j a l a n 1 /1 « P ó k a ) , P o n g r á c 2 /2 «R á c z ) , P o t y o r ó
4 /4 « P ro k a j) , R e z e s 7 /8 «R év é sz ) , R o lm á n 3 /4 «M o ln á r) , S a v a s 7 /6 «V a s ) ,
S a v ó 7 /9 «L eh ó ) , S t r i g o n y a 2 /2 « S tre g o v a ) , S z a b i n a 1 2 /1 2 « S z ab ó ) , S z i j j á c s
3 /2 « S z ék á c s ) , S z ö g e d i 4 /4 « S z eg ed i) , S z ö g h a l o m 2 /2 « S z eg h a lm i) , S z ö g v a s
8 /6 «V a s ) , S z u b ó t a 1 /1 «B ó ta ) , T a h ó 2 /2 «L eh ó ) , T a k á c s 2 /2 «T á c s ) , T á l t o s
4 /3 «T á lo s ) , T a s z i l ó 2 /2 « S z an is z ló ) , T e j fe l 4 /4 «N eu fe ld ) , T e l e k 1 / 1
« S z im c sá k ) , T e r e k 2 /1 «T ö rö k ) , U b o r k a 1 /1 « P u p o rk a ) , V a r g á n y a 1 4 / 6
«V a rg a ) , Z s i g a 6 /6 «Z s ik a i) , Z s i k e 4 /4 «Z s ik a i) .
2. A n év v is e lő k e re sz tn e v e . E n n ek é r te lm e s íté s é v e l (n é p e tim o ló g iá v a l) ,
d e e tim o lo g iz á c ió já v a l, h a so n ló h a n g z á sú sz ó v a l v a ló fe lc s e ré lé s é v e I , e s e tle g
rö v id íté s é v e I a lk o tjá k a z ú j fo rm á t: B e r c i 5 /5 «R ó b e r t) , B e r t a l a n 1 / 1
«R ó b e r t) , B o r i 1 /4 «R ó b e r t) , B r i g a n t i 3 /4 «A n ta l) , C s a c s i 1 1 1 7 «C sab a ) ,
C s í b o r 6 /6 «T ib o r) , F r i c i 1 /1 « F e re n c ) , G y u r m a 2 3 /1 3 «G y ö rg y ) , K á zm é r
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2 /1 «K áro ly ), K i s z c s ö n 2 /1 «K risz tián ), L u l u 7 /3 «B éla , B é lu ), M i I ~ r o b i 2 / -
«R óbert) , N o l e l l 3 /3 «N o rbe rt) , P e t á k 2 /1 «P é te r) , P i t e 11 /10 (P é te r, P e ti) ,
R e c e 1 /1 «F eren c ), S z e p a 30 /31 «S zebasz tián ), S z i l a s 3 /- «S z ilá rd ), T a c s i 3 / 1
«K áro ly , K arcs i) , T h o m a s 3 /3 «T am ás), Z á s z l ó -/2 «L ász ló ).
3 . A névv ise lő ko rább i rag adványneve . E bbő l ú jabba t lé trehozha ttak :
a ) k épzésse l: B im b i 3 /2 «B im bó ), C i p i 2 /2 «C ipó ), G a g y i 1 8 / 1 7
«G agyarász ), K ó b i 5 /9 «K o lb ász ), K o l b i 1 /4 «K o lb ász ), S a v a s 3 /3 «S avó ),
S a v ó s 10 /10 «S avó ), T o j i -/4 «T o jás), T o k i 6 /5 «T okm ány );
b ) a m eg fe le lő közszó i e lő zm ény va lam ily en je len té s tan i vona tkozású ,
rokon vagy e llen té te s é rte lm ű párjáv a l v a ló fe \c se ré lé sév e l: A l l k a p c a 1 / -
«Á llk apocs), B á b fi g u r a 12 /5 «M ac i), C i p ó 9 /8 «K enyér), G a l ó c a 5 / 3
«G om ba), G ó zo n 15 /15 «G yu la ), K o l b á s z 14 /11 «C saba i) , K u k n y a 9 / 3
«B uk ta ), K u t y a 1 /1 «C söp i), M u s t á r l/l «K efir) , V a j d a 7 1 7 «C igány ),
Z s ö m l e 2 /1 «K enyér);
c ) a ko rább i rag adványnév é rte lm esíté sév e l (n épe tim o lóg iáv a l) ,
d ee tim o log i-zác ió jáv a l v agy hason ló hangzású szóva l v a ló fe lc se ré lé sse I: C s a l a
3 /2 «S a la ), C s í b o r 15 /13 «C síbo ro s), D z s o k i 7 /6 «C sok i), E r i k a 3 /2 «E rik ),
K ö v i 10 /9 «K ov i), M a c i 3 /2 «S zan isz ló ), M a s z a t 2 /2 «M asza to s ), M ik u l á s
2 /1 «M ik ló s), P a c s i r t a l/l « Izom pacsirta ), P á k a 8 /6 «P á lk a ), V e l ő 1 0 / 8
«É lő );
4 . A m egneveze tt c sa lád - és k e resz tn eve együ tt. B e tű - é s m oza ik szó -
a lko tá ssa l ezek kezdőbe tű ibő l, e lső szó tag jukbó l, h angcsopo rtju kbó l: D é g é 3 / 3
«D énes G ábo r), K i s k á 12 /12 «K iss K risz tián ), K i s k á 16 /16 «K iss K risz tián ),
K i s p é 2 l/18 «K iss P é te r) , P a p z ö 1 /1 «P app Z o ltán ), T é b é 1 /1 «T ó th B a lázs),
T ó c s a 4 /2 «T ó th C saba ), T ó t g é 3 /3 «T ó th G ábo r), Ú zé 5 /5 «Ú rvö lgy i
Z o ltán ), V a p e p e 1 /- «V arg a P é te r) , V a z s ó l/l, V a z z s l/- «V as Z so lt) , V é p é
10 /12 «V á ly i P é te r) .
B ) A z e ln eveze tt szem é ly va lam e ly je lleg ze te s vonása
szo lg á l a n évadás indítékául.
1 . A tes ti tu la jdon sága i:
a ) az á tlago stó l je len tő sen e lü tő (tú l a lacsony vagy m agas , kövé r v agy
sovány ) te rm e t: - ez t k ife jezh e tik a tu la jdon ság közve tlen m egnevezéséve i:
C o l o s 6 /4 , C s e p p 1 /2 , D a g a d t 2 /1 , D a g a d t 2 /2 , D a g a d t 2 /2 , D a g i 3 /3 , D u fi
1 7 / 1 8 , E g y b e l ű -/3 , E g y t e s t ű 4 /5 , G i r n y ó 4 1 7 ,H o s s z ú 3 /2 , H o s s z ú 2 /1 , K i c s i 1 / 1 ,
K i c s i 17 /16 , M e l á k 9 /9 , M e l á k 1 5 / 1 7 , M e l á k 3 1 7 , P i c i 4 /3 , P i c i 12 /13 , P u ffa d t
2 / 1 , P u h o s 2 /1 , P u h o s 2 /3 , P u h o s 5 /8 , P u k k a d t 4 /-, P u k k a d t 2 /2 , P u p i 2 /1 , T u ffi
2 /1 ; - m e ta fo riku san az a lacsony te rm e te t: B ü t y ö k 7 /4 , M a l a c k a 2 /1 , M a u 'eg é r '
2 2 / 1 7 , M a u s e r 5 /4 , P o p c i 7 /4 , T ö r p e 2 /1 , T ö r p e 2 /10 , T ö r p e 2 /4 ; a fe ltű nően
m a g a s , e s e t le g te s te s a lk a to t : C o lo s to k 1 /2 , H ú s to r o n y 2 /2 , J e t i 2 /2 , K íg yó
1 7 /1 2 , L é tr a 1 /1 , L é tr a 1 0 /8 , L ó 4 /4 , P a c i 2 /1 , P a r ip a 5 /4 ; a k ö v é r s é g e t : Bé ka
2 1 1 , B u b u 1 0 1 7 , C sü lö k 5 /3 , H om o kzs á k 2 /2 , H u s i 3 /2 , H u s i 1 0 /8 , I s tá l ló m e s te r
2 /2 , K u c i 2 /2 , P o p o c ic i 4 /5 , Vita m in g o lyó 1 /2 ; - e l le n té te s je le n té s ű s z ó v a l :
I zom p a c s ir ta 1 /1 , P ic i 1 /1 , Szir om 1 1 /9 ;
b ) a h a j - , a r c - é s te s t s z ín : - a tu la jd o n s á g k ö z v e t le n m e g n e v e z é s é v e i :
Bo ks zo s 2 /3 , Bo ks zo s 2 /2 , Sző ke 3 /2 ; - m e ta f o r ik u s a n , m e to n im ik u s a n :
Be n n s zü lö t t 3 / - , B r a zi l 6 /4 ,C so ki 6 /6 , H ip ó 4 /1 , M on g o l 2 /1 , N ég e r 5 /4 , N eg r ó
2 1 1 ,N ig g e r 2 /3 , Szm ö r e 2 /2 , Va r jú 6 /5 ;
c ) a te s t i h ib a , f o g y a té k o s s á g , v a lam e ly te s t r é s z r e n d e l le n e s v a g y f e l tű n ő e n
n a g y v o l ta : - a tu la jd o n s á g k ö z v e t le n m e g n e v e z é s é v e I : C su p a s z 1 /2 , F o g a s
II/ll, K a n d zs i 1 7 /1 4 , K o p a s z 2 /2 , Ló fe jű 1 1 /1 2 , N a g yfe jű 2 /2 , Ra g yá s 1 /1 ,
Szem e s 5 /9 ; - m e ta f o r ik u s a n : .Ál lka p o c s 5 /4 , Bo n tó 1 1 /1 1 (o r r á r ó l ) , Bo n tó g é p
2 /2 , C om b i 2 /3 , C s ip a 1 2 /1 6 , C s ita 3 /3 ( f t i l é r ő l ) , C ső o r r 2 /2 , G o lyó 1 2 /1 6 ,
H á n yin g e r - /4 , H a r c s a - /2 , K e c ske 3 / - , K ín a i 1 /6 , K o b a k 9 /6 , K om p é r 3 /1 ,
L a p á tfü I6 1 7 , Ló 3 / - ( f o g á ró l ) , Lo vi 2 /2 , P ó k 7 /9 , P u d in g 3 /3 ( f e jé r ő l ) , To km á n y
2 2 /1 2 , U fó 1 8 /1 8 ( f t i l é r ő l ) ; - já t s z i k é p z é s ű v a g y h a n g u tá n z ó s z ó v a l : K ip ü lü 5 /4
( f t i l é r ő l ) , P u p i l l /6 ( h á tá r ó l ) , Szip p a n ts - /5 , Vic s i 1 5 /1 2 ;
d ) a já r á sm ó d , te s t ta r tá s , á l ta lá n o s k ü ls ő k é p , v a la k ih e z v a ló h a s o n ló s á g : -
c s a k m e ta f o r á v a l : Ad o lf2 /4 , B u b u 3 /5 , C s is ki 4 1 7 , C so n tr a ké ta 2 /1 0 , K eó 2 1 /2 1 ,
M a la c 7 /4 , M up p i 5 /9 , P e tő fi 6 1 7 , T e kn ő s 4 /3 , Te tyű 7 /5 , Va ko n d 3 /2 , Vilm á nYl
7 /3 , Z e r g e 2 1 /2 0 ;
e ) a z ö l tö z k ö d é s , r u h á z a t , a h a j - é s s z a k á l lv i s e le t , a te s t f e lü le t : - a z e g y e s
je g y e k k ö z v e t le n m e g n e v e z é s é v e i : Bu n d á s 3 /3 's z a k á l la s ', M ezít lá b a s 1 6 /1 2 ,
R e tke s - /3 , Sző r ö s 1 1 /1 0 ; - m e ta f o r á v a l v a g y m e to n ím iá v a l : Bú vá r 1 8 /5 , C s íko s
1 3 /1 1 , D zs ig o ló 1 /3 , G ile t te 3 /3 , G izi 3 /3 , G om b a 1 6 1 7 , J á m b o r 6 /6 , J é zu s 2 /2 ,
K a ktu s z - /4 , Lé g y 1 /4 , M a n c i 2 /4 , M o c so k 4 /4 , O p tik 4 /3 , O r o s zlá n l l /8 , P a je s z
2 /2 , P ie r r e 2 /2 , Ra g a c s 3 /4 , Re te k 1 /5 , Re te k 3 /6 , Sá r ká n yg yík 1 /2 , Szó d á sü ve g
2 1 1 ;
f) a b e s z é d m ó d : - m e ta f o r ik u s a n : E g é r ke 2 /3 , H a n kis s - /3 ; - h a n g u tá n z ó
s z ó v a l : Bú ú 1 7 /1 9 .
2 . A b e ls ő , le lk i tu la jd o n s á g :
a ) a z é s z b e l i te h e ts é g v a g y a s z e l le m i f o g y a té k o s s á g : - a tu la jd o n s á g
m e g n e v e z é s é v e i : G ya g yá s 1 2 /1 2 , O ko ska 6 /4 ; - m e ta f o r á v a l : I zom a g y 2 /1 ,
T e kn ő s 4 1 2 , Va r á zs c e r ka 3 /3 , Vili 3 /3 , Zs ír a g y - /1 ; - e l le n té te s je le n té s ű s z ó v a l :
O ko s 2 4 /2 1 , Ü g ye s 7 /5 ;
b ) a z á l ta lá n o s b e n y o m á s t k e l tő , f e l tű n ő je l le m v o n á s : - a tu la jd o n s á g
m e g n e v e z é s é v e I : Alko h o lis ta 6 /5 , Bu zi 4 /1 3 , C s ic s ká s 1 3 /1 1 , C s ic s ká s 2 /1 2 ,
C s ic s ká s 1 /5 , C s ic s ká s - /3 , É h e n kó r á s z - /3 , H ó b o r to s 3 / - , H om o ko s 2 / - , Lo p ó s
2 /3 , N yá la s 2 /2 , N yá la s - /6 , N ya li 3 /4 , N ya lvi 4 /1 , Ré s ze g e s 2 1 2 , S tr é b e r 4 /4 ,
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T a l p n y a l ó 2 1 2 , Z s i v á n y 4 1 6 ; - m e t a f o r á v a l , m e t o n ím i á v a l : B i c i k l i s t a 1 / 1 , C i c a
2 / 1 , D u g ó 3 1 4 , M o n t a i n b i k e - / 3 , O x fo r d 8 1 8 , Ö r d ö g 3 / 1 , P e d á l 5 1 5 , P e d á l 6 / 7 ,
Z s i d ó 2 3 / 2 1 ;
c ) a k e d v e l t t e v é k e n y s é g , é t e l , i t a l , v a l a m i l y e n s z e n v e d é l y : - k ö z v e t l e n
m e g n e v e z é s s e I : B e n g á l i 9 1 9 , K a l á c s 2 1 2 , K e fi r 1 5 / 1 5 , P i t b u l l 7 1 9 , T o j á s 2 1 / 2 1 ;
- m e t a f o r á v a l , m e t o n ím i á v a l : C s ö p i 2 3 / 1 1 , G á zk a m r a 2 / 2 , K i t t 9 / 1 O , P e d i g r e l
p a l 2 1 2 , T ü d ő 1 0 / 7 ; - h a n g u l a t f e s t ő s z ó v a l : T r o t y i 7 / 7 .
3 . S z a v a j á r á s r a , e g y s z e r i v a g y t ö b b s z ö r i m o n d á s r a u t a l ó k :
a ) a n é v v i s e l ő g y a k r a n h a s z n á l t s z a v á b ó l : G y e k a 1 1 / 1 1 , M e g i s s z u k 1 / 3 ,
T u s k ó - / 3 ;
b ) a k ö z ö s s é g e n k í v ü l i s z e m é l y m o n d t a a n é v v i s e l ő r e : B im b ó 2 4 / 2 1 , E g o n
2 1 3 , G y e t v a i 1 / 3 , G y u l a 1 8 , G y u r m a 5 1 4 , Ö c s i 1 8 / 1 0 , S z é k e l y 2 1 3 , T u r c u 6 1 8 .
4 . V a l a m i l y e n e s e m é n y , t ö r t é n e t . E n n e k v a l a m e l y m o z z a n a t á t , r é s z t v e v ő j é t
m e g n e v e z ő f ő n é v b ő l : D i s z n ó 6 1 3 , D o k i 1 2 / 1 0 , G u s z t á v 1 / 7 , G u s z t i 2 3 / 8 .
5 . A z i s k o l á n k í v ü l i t e v é k e n y s é g , f o g l a l a t o s s á g , i l l e t v e a s z ü l ő k
f o g l a l k o z á s a , m u n k a h e l y e . A z e z e k e t m e g n e v e z ő k ö z n e v e k b ő l : C s i g a h a j c s á r
3 / 1 , D i s z k ó 3 1 2 , D o h á n y g y á r - / 2 , D z s ú d ó 3 1 5 , E T A - t a g 2 / 1 , F o c i s t a 3 1 3 , K u l á k
2 / 1 , P o l g á r m e s t e r 3 1 2 , P ó l ó s 1 1 1 , R e n d ő r 2 / 1 , S zk í n h e d 4 1 2 , T ö l t ő m e s t e r 2 1 2 .
6 . A s z á rm a z á s i h e l y . A h e l y s é g n é v , e s e t l e g - i k é p z ő v e l : B a l a t o n - / 1 ,
B e s e n y ő 2 1 2 , C s e r n e l y 4 1 5 , C s e r é p fa l u 1 / - , l s t e n m e z e j e 2 1 - , K á l i 3 1 2 , M a k l á r
1 1 1 , N a g y fü g e d 4 1 3 , N o s z v a j 3 1 2 , P a t a 5 1 5 , S z a l ó k 1 1 2 , S z i l v á s i 1 1 2 , T á r k á n y 1 / - ,
T e n k i 2 1 2 , T e n k i 1 1 2 ; - r ö v i d ü l t , k é p z ő s f o rm a : S zo m i 1 5 / 1 3 « S z o m o ly a ) .
7 . A z e l t é r ő e t n i k u m h o z v a l ó t a r t o z á s . A n é p c s o p o r t n e v é v e l : B o s n y á k 2 1 2 ,
C i g á n y 2 1 - , C i g á n y 8 / 1 0 , C ig á n y 5 / 7 .
c) A n é v v i s e l ő s z e m é l y e n k í v ü l i i n d í t é k o k .
A z e l ő d ö k , r o k o n o k n e v e i r ő l :
1 . a z a p a b e c é z ő n e v é b ő l : R u d i 2 3 / 2 1 , Z o l i 2 1 3 ;
2 . a f i ú t e s t v é r r a g a d v á n y n e v é r ő l : T a t a 3 1 3 , T ü t y i 1 1 1 1 0 .
E g y s z a k m u n k á s k é p z ő i n t é z e t t í z o s z t á l y á n a k a s z ó b e l i n é v h a s z n á l a t á t
á t t e k i n t v e a k ö v e t k e z ő k b e n t u d o m ö s s z e f o g l a l n i a t a p a s z t a l t j e l l e m z ő k e t :
1 . A z ö s s z e g y ű j t ö t t n e v e k s z e r k e z e t é t t e k i n t v e e g y é r t e lm ű , h o g y k e v é s
k é t r é s z e s n e v e t k e v é s s z e m é l y r e , i g e n r i t k á n h a s z n á l n a k f e l m in d k é t
f u n k c i ó b a n .
2 . M in d e n o s z t á l y t á r s r a m in d k é t f u n k c i ó b a n v o n a t k o z t a t n a k e g y v a g y (m é g
i n k á b b ) t ö b b e g y r é s z e s n e v e t .
3. A z e g y ré s z e s s z em é ly n e v e k típ u s a i k ö z ü l a le g k e d v e lte b b e k a c s a lá d - é s
ra g a d v á n y n e v e k , a z u tó b b ia k m in d e n te k in te tb e n a le gm eg te rh e lte b b e k :
fo ly am a to s a n , re n d s z e re s e n é s c s a k n em á lta lá n o s a n e z e k e t a lk a lm a z z á k
e g ym á s ra a k ö z ö s s é g ta g ja i .
4. A z eg y e s n e v e k n a g y o b b h á n y a d á n a k h a n g a la k i je l lem ző i: a rö v id s é g ,
e ls ő so rb a n a k é t s z ó ta g ú s á g , a n y íl t s z ó ta g ra v a ló v é g z ő d é s .
5. A sz ó lí tá s b a n /em líté sb e n fe lh a s z n á lt n e v e k típ u s a i é s a ra g a d v á n y n e v e k
a s s z o c iá l t k ö z s z ó i je le n té s e i je l lem ző e k e g y -e g y o s z tá ly k ö z ö s s é g i v is z o n y a ira ,
em b e r i k a p c so la ta ira , a n é v h a s z n á ló in é v a d ó é s n é v v is e lő e g y é n e k je l lem b e li
s a já to s s á g a ira , e n n e k k ö v e tk e z té b e n a z is k o la i n é v h a s z n á la t ism e re te s e g íth e t i a
p e d a g ó g u so k a t n e v e lé s i fe la d a ta ik p o n to s í tá s á b a n .
Névválasztási és becenévhasználati sajátosságok egy
szlovákiai vegyes iskola neveinek tükrében
A fe lv id é k i m a g y a r la k ta te rü le te k e n k ü lö n ö s e n n e u ra lg ik u s k é rd é s s é v á lt a
k e re s z tn é v v á la s z tá s , s a n n a k b e je g y e z te té s e a z a n y a k ö n y v e k b e . A p o li t ik a
a dm in is z tra t ív e s z k ö z ö k k e l d u rv á n b e le a v a tk o z o tt a n é v h a s z n á la tb a . E z a
k é n y s z e r e l té rő re a k c ió k a t v á lt k i a z á llam p o lg á ro k b ó l. E g y ré s z ü k e lfo g a d ja e z t
a : fa j ta a s s z im ilá ló tö re k v é s t , s a k iv á la s z to t t k e re s z tn e v e t s z lo v á k n y e lv e n
a n y a k ö n y v e z te t i , n e h o g y v a lam ifé le d is z k r im in á c ió é r je g y e rm ek é t n e v é n e k
em líté s e v a g y le je g y z é s e k ö v e tk e z té b e n , m á s ré s z ü k m eg p ró b á l v a lam ily e n
k ö z te s m eg o ld á s t ta lá ln i , e z é r t in k á b b a n y u g a ti n y e lv e k b ő l s z á rm a z ó
d iv a tn e v e k e t v á la s z t ja . A sz ilá rd id e n ti tá s tu d a tta l re n d e lk e z ő , m a g y a rs á g u k a t
m in d e n k é p p e n m eg ta r ta n i a k a ró s z lo v á k á llam p o lg á ro k v é g ig já r já k a z
a n y a n y e lv i n é v e n g e d é ly e z te té s é v e l já ró h o s s z a s p ro c e d ú rá t , v a g y o ly a n m ag y a r
k e re s z tn e v e t v á la s z ta n a k , am it n em le h e t s em le fo rd íta n i , s em sz lo v á k
h e ly e s írá s s a l le írn i (p l . T ü n d e , E n ik ő ) , b á r a " g y e rm ek e k k e re s z tn e v é n e k
m ag y a ru l tö r té n ő b e je g y e z te té s e m in dm á ig r i tk a s á g s z ám b a m eg y " (L A N S T Y Á K
In : K o n tra 1 9 9 1 : 2 7 ) .
A k e re s z tn é v d iv a t v á lto z á s á t , h u llám z á s á t v a lam en n y ie n é re z h e tjü k . "A
n é v a d ó fe ln ő tte k a k á r a k a r já k , a k á r n em , a k á r tu d a to s s z ám u k ra , a k á r n em ,
tö b b é v a g y k e v é sb é a z o k a t a z íra t la n n o rm ák a t , e lv á rá so k a t , s z o k á so k a t ,
b e id e g z ő d é s e k e t k ö v e tv e v á la s z ta n a k n e v e t g y e rm ek e ik n e k , am e ly n o rm ák ,
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